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Director Adjunto da Faculdade de Teologia-Braga*
No ano lectivo passado, o Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica Portuguesa contou com a frequência de 108 alunos, 
distribuídos pelos Cursos de Mestrado Integrado em Teologia, de Licen-
ciatura em Ciências Religiosas, de Habilitação Pedagógica Complementar 
e de Mestrado em Ciências Religiosas. Esses alunos foram, essencialmente, 
seminaristas das dioceses de Braga e Viana do Castelo e ainda seminaristas 
Passionistas e da Comunidade Cristo de Betânia; contámos, também, com a 
frequência de religiosas das congregações: Hospitaleiras do Sagrado Cora-
ção de Jesus, Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus e S. José 
de Cluny, assim como de razoável número de leigos. Salienta-se o aumento 
progressivo do número de alunos ouvintes. Terminaram estes cursos 17 
alunos.
O Curso Teológico-Pastoral, de extensão universitária, tem vindo 
a oferecer, já há décadas, uma formação teológica básica, numa progra-
mação que se alarga por três anos. Funcionou, ao longo do passado ano 
lectivo, em Vila Nova de Famalicão. Contou, ao longo de todo o ano, 
* Publicam-se aqui as palavras proferidas pelo signatário, no dia 23 de Outubro de 2007, na 
sessão solene de Abertura do Ano Académico 2007 / 2008.
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com a presença de 49 formandos, essencialmente leigos. Este curso é já 
uma instituição na Arquidiocese, constituindo um sério contributo da 
Faculdade de Teologia para a formação cristã de todos aqueles e aquelas 
que sintam necessidade de aprofundar, no exigente meio cultural con-
temporâneo, aquilo que receberam por tradição e que aprenderam na 
catequese básica. Contam-se já pelas centenas o número de cristãos que 
o frequentou, significando isso um notável impacto na formação do fiéis 
da Arquidiocese. Ao mesmo tempo, esse curso tem servido de impulso 
inicial, para que alguns leigos se decidam a frequentar os cursos supe-
riores de Teologia ou de Ciências Religiosas. Consideramos, por isso, ser 
este um dos trabalhos básicos da nossa Faculdade, em ordem a divulgar 
a teologia em todas as camadas do Povo de Deus.
Em ordem à reorganização do ensino da Teologia em Portugal, resul-
tante da aplicação do Tratado de Bolonha e da consequente transformação 
da Licenciatura em Teologia em Mestrado Integrado, estabelecemos uma 
relação próxima com o Instituto Superior de Teologia de Viseu, onde estudam 
seminaristas das dioceses da Guarda, de Viseu, de Lamego e de Bragança. 
O processo está ainda em curso, mas iniciou-se, assim, uma relação que 
poderá modificar – esperamos que para melhor – a geografia teológica do 
interior nortenho.
De há algum tempo a esta parte, a Faculdade tem vindo a organizar 
uma série de debates sobre temas teológicos actuais, destinados a todos os 
que desejem aprofundar questões teológicas. Esses debates, denominados 
«Diálogos Transversais», conheceram este ano lectivo a sua quarta edição, 
desta vez com seis sessões orientadas por D. António Couto, sob o título 
genérico de «Cenários Bíblicos». Aproveitamos a ocasião para agradecer 
vivamente ao novo Bispo Auxiliar de Braga a preciosa colaboração oferecida 
a esta Faculdade.
No campo das publicações, há que salientar a edição da revista Theologica 
que vai já no 43º ano. Continua a ser publicada com regularidade. É uma re-
vista semestral, de nível científico reconhecido nacional e internacionalmente, 
que recolhe sobretudo estudos dos docentes da Faculdade, estando contudo 
aberta a colaborações de outra proveniência. Conta com mais de 170 permutas 
com publicações congéneres de Portugal e do resto do mundo, o que é muito 
vantajoso para a nossa Biblioteca.
Tal como vem sendo hábito, é abundante a colaboração dos nossos profes-
sores em livros colectivos, revistas, assim como a sua presença activa em confe-
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rências, colóquios, debates, nos mais variados espaços, no país e no estrangeiro. 
Quanto às publicações no estrangeiro, saliento sobretudo a publicação de artigos 
em revistas e livros espanhóis e franceses.
Do ponto de vista da actividade docente, recebemos regularmente a co-
laboração da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de Ciências Sociais. Pela 
nossa parte, demos colaboração docente às Faculdades de Filosofia e de Ciên-
cias Sociais da UCP em Braga, à Faculdade de Teologia no Porto e em Lisboa, à 
Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, ao Instituto de Estudos 
da Criança da Universidade do Minho. Tem sido também abundante a colabo-
ração dos nossos docentes como membros de júris em provas de mestrado e de 
doutoramento, em diversas universidades portuguesas. Permito-me salientar 
a colaboração regular de alguns dos nossos docentes no Mestrado em Teologia 
Fundamental, leccionado pelo Instituto Teológico Compostelano de Santiago 
de Compostela, agregado à Universidade Pontifícia de Salamanca. Com essa 
colaboração, que se estende a orientações de teses e à realização de diversas 
conferências, vamos aprofundando aspectos da nossa presença internacional, 
cada vez mais consolidada. 
Toda esta actividade foi levada a cabo por 10 professores de carreira, 
9 dos quais com doutoramento, e com a colaboração pontual de outros 9 
docentes, a maioria dos quais também com doutoramento. Refiro, a propó-
sito, que iniciou, no passado ano lectivo, a leccionação um jovem docente, 
doutorado com alta distinção pelo Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, 
em Roma, o Doutor Joaquim Félix de Carvalho, a quem desejamos o mais 
brilhante futuro académico, em permanente dedicação a esta Faculdade. 
A excelência do nosso corpo docente muito nos orgulha e permite trabalhar 
permanentemente na elevação do ensino da teologia, assim como na inves-
tigação teológica e publicação. Ao mesmo tempo, responsabiliza-nos na 
colaboração com outras faculdades, sobretudo da Universidade Católica, o 
que temos assumido claramente, sobretudo nos Centros Regionais de Braga 
e Porto; e até mesmo no exterior, sobretudo com a Universidade do Minho 
e com o Instituto Teológico Compostelano.
Gostaria de exprimir um sincero reconhecimento pela continuidade do 
esforço financeiro e patrimonial da Arquidiocese de Braga para com a Faculdade 
de Teologia. Este esforço resulta da compreensão da importância do Núcleo 
de Braga da Faculdade de Teologia, não só para a Arquidiocese, mas também 
para outras dioceses do norte e interior do país, cujas regiões são tão esquecidas 
económica e politicamente. E gostaria de agradecer ao Centro Regional de Braga 
da UCP, nas pessoas do seu presidente e dos directores das outras duas Facul-
dades. O carinho manifesto pela Faculdade de Teologia revela a consciência da 
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importância desta Faculdade, também para a Universidade Católica em Braga 
e para a Universidade Católica, no seu todo. 
Anima-nos a convicção de que trabalhamos num projecto comum, ain-
da com longo percurso pela frente, ao serviço dos nossos contemporâneos e 
conterrâneos, especialmente da comunidade eclesial presente nesta parcela 
do país. Procuraremos assumir esse serviço de modo simples mas seriamente 
profissional.
ANEXO
1. ACTIVIDADES DA FACULDADE
De 28 a 30 de Janeiro decorreu, como habitualmente e em colaboração 
com o Departamento Arquidiocesano do Ensino Religioso, a XVI Semana de 
Estudos Teológicos, subordinada ao tema Pão vivo – Pão da vida. Variações sobre 
a Eucaristia. No dia 28, depois da abertura (Prof. Doutor João Duque), os temas 
situaram-se ao nível das fontes escriturísticas e patrísticas, sob o lema geral 
Páscoa da Vida na fracção do pão, desdobrando-se nos dois temas: Fontes bíblicas da 
Eucaristia (Doutor José Carlos Carvalho) e A centralidade da Eucaristia nos primeiros 
séculos (Prof. Doutor Pio Gonçalo Alves de Sousa). No dia 29, sob o tema geral 
O corpo de Cristo na Igreja celebrante, houve duas intervenções: Sacramentalidade 
da fé e simbólica Eucarística (Doutor Joaquim Félix Carvalho) e Igreja e Eucaristia: 
um círculo aberto (D. António Couto). No dia 30, sob o tema A festa de Deus no 
mundo dos humanos, foram apresentadas as comunicações Eucaristia e corporeidade 
(Prof. Doutor João Duque) e Eucaristia e novas ritualidades (Prof. Doutor Alfredo 
Teixeira). Estiveram presentes, ao longo dos três dias, cerca de 200 pessoas. As 
conferências foram publicadas na revista Theologica, originando um excelente 
volume de estudos sobre a Eucaristia.
Em paralelo com a Semana de Estudos, da parte de tarde, decorreu uma 
acção de formação para professores de Educação Moral e Religiosa, sob o 
título Celebração na e da Escola. Contou com as seguintes comunicações: Ritos 
juvenis e celebração cristã (Dr. Sérgio Rocha), Comunhão eucarística e solidariedade 
humana (Drª Alzira Fernandes), Celebrações da e na escola (Dr. António Esteves 
Martins).
A revista Cenáculo, com a colaboração da Direcção da Faculdade e do 
Seminário Conciliar, organizou, a 11 de Dezembro, um Colóquio intitulado 
Miguel Torga: tolerância, cultura, identidade, o qual contou com ilustres estudiosos 
e conhecedores da obra do poeta (Dr. Mário Tavares, Dr. António Afonso, Prof. 
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Doutor Castro Gil, Dr. Esteves Martins, Dr. Costa Santos), para além de uma 
apresentação de alguns dos seus poemas, musicados para coro misto pelo entre-
tanto falecido P. Maestro Joaquim dos Santos e executados pelo coro da Lama, 
Barcelos. O colóquio foi acompanhado por uma exposição e por encenações 
teatrais, levadas a cabo por alunos do ensino básico.
A Associação de Estudantes e a revista Cenáculo organizaram, de 21 a 
23 de Março, as XX Jornadas Teológicas, centradas no tema O big-bang de Deus. 
Criacionismo e evolucionismo, com especial incidência no debate entre fé e ciência. 
Contando com a participação de conferencistas de renome, nacionais e estran-
geiros, estas jornadas conseguiram reunir cerca de 300 participantes, ao longo 
dos três dias. No dia 21, depois de uma abertura musical com a Orquestra de 
Câmara da Artave, Álvaro Santos Pereira falou sobre O olhar da literatura sobre a 
Criação e a Evolução. No dia 22, foi a vez de o Prof. Doutor Rafael Pascual abor-
das o tema Teologia da Criação e Teoria da Evolução. O dia 23 foi dedicado a um 
debate, moderado pelo Prof. Doutor Alfredo Dinis, sob o tema Razão da Criação 
ou Fé na Evolução? Colocou em confronto um criacionista (Prof. Doutor Jónatas 
Machado) e um evolucionista (Prof. Doutor Ludwig Krippal). Tal como vem 
sendo habitual, esta é uma oportunidade de afirmar a presença da Faculdade no 
contexto da cidade de Braga e do seu meio académico, uma vez que conta com 
a participação de muitos alunos e docentes da academia bracarense, sobretudo 
da Universidade Católica e da Universidade do Minho.
Organizámos, em colaboração com o Departamento do Ensino Religioso 
da Arquidiocese de Braga, uma acção de formação para docentes de EMRC. 
Tratou-se de um Curso de 25 horas, sobre a Educação para os valores, com a 
participação de cerca de 40 formandos. Esta actividade formativa passou a ser 
regular, constituindo uma parte importante da vida da Faculdade, no seu apoio 
à formação profissional contínua. No ano findo, alargámos a realização deste 
mesmo curso às dioceses de Bragança e de Viana do Castelo (com cerca de 20 
participantes em cada).
Como já atrás referimos, de há algum tempo a esta parte, a Faculdade tem 
vindo a organizar uma série de debates sobre temas teológicos actuais, desti-
nados a todos os que desejem aprofundar questões teológicas. Esses debates, 
denominados «Diálogos Transversais», conheceram este ano lectivo a sua quarta 
edição, desta vez com seis sessões orientadas por D. António Couto, sob o título 
genérico de «Cenários Bíblicos». 
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2. ORÇAmENTO DE EXPLORAÇÃO (2007)
         
Receitas Correntes
Alunos ................................................................................................ 306.621,92 
Subsídios ........................................................................................... 190.631,39
Total de receitas correntes ................................................................... 497.253,31 
Custos correntes
Custos Directos ................................................................................... 453.392,86
Estrutura 26.433,42   
Pessoal ............................................................................................... 422.259,44 
Outros .................................................................................................... 1.500,00 
Custos Indirectos .................................................................................. 26.021,14
Reitoria .................................................................................................. 7.143,42
Sophia .................................................................................................... 1.077,72
Centro regional de Braga .................................................................. 17.800,00
Total de custos ..................................................................................... 479.414,00 
              
Margem líquida .................................................................................. 10.390,48 
Investimento ....................................................................................... 10.000,00
Livros ................................................................................................... 10.000,00 
Cash-flow ................................................................................................. 390,48 
3. PUBLICAÇõES DE DOCENTES
3.1. Em livro
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– No espólio de Juvenal e noutros, III vol., Viana do Castelo, Centro de Estudos Regionais, 2008, 
136 pp.
Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito
– Um obituário do Mosteiro de S. Vicente de Fora. A comemoração dos que passaram deste mundo, 
Maria José Azevedo Santos, coord. cient. e edição e fixação do texto; António P. Caia, 
transcr. paleogr.; Isaías Hipólito, edição e fixação do texto, e Índices, Lisboa: Academia 
Portuguesa da História, 2008, Documentos Medievais Portugueses, 2.ª série, 322 pp.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– Introdução, in: AaVv, Figuras do Anjo revisitadas, Actas do Congresso Internacional de Fátima, 
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Fátima 2007, 17-20.
– Conclusões, in: AaVv, Figuras do Anjo revisitadas, Actas do Congresso Internacional de Fátima, 
Fátima 2007, 271-275.
– Jacob e o anjo. Um outro olhar sobre a modernidade, in: AaVv, Figuras do Anjo revisitadas, Actas 
do Congresso Internacional de Fátima, Fátima 2007, 179-192. 
–.Cultura.latina,.filosofia.e.identidade.europeia, in: AaVv, Latineuropa. Latim e cultura neolatina no 
processo de construção da identidade europeia, Actas do Colóquio Internacional na Universidade 
de Coimbra, Coimbra, Faculdade de Letras, 2008, 149-157. 
– Trindade e comunhão eclesial, in: AaVv, Presbitério em Comunhão, ao serviço da comunhão eclesial, 
Actas do V Simpósio do Clero de Portugal, Prior Velho, Paulinas, 2007, 49-65.
– Teologia Trinitária. A perspectiva de Karl Rahner, in: AaVv, santíssima Trindade, Pai, Filho, 
Espírito Santo, Actas do Congresso Internacional, Fátima, 2008, 195-210.
– Questionando a questão de Deus. Sobre Vergílio Ferreira, in: M. C. Pimentel / J. Antunes de 
sousa (org.s), Vergílio Ferreira no Cinquentenário de Manhã Submersa, Lisboa: UCEditora, 
313-320.
– Dimensión trinitaria de la fe Cristiana, in: AaVv, Teologia y apologia del dios Cristiano. El mistério 
de la SS Trinidad en la teologia fundamental, Salamanca: Secretariado Trinitario, 2008, 77-97.
–.Dios.(im)posible..Sobre.teologia.y.filosofia.en.la.postmodernidad, in: AaVv, Plenitudo Veritatis. 
Homenaje a Mons. Romero Pose, Santiago de Compostela: ITC, 2008, 303-317.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– «Vergílio Ferreira: a arte como transcendência», in Manuel Cândido Pimentel e José Au-
gusto de Sousa (org.) Vergílio Ferreira no Cinquentenário de Manhã Submersa (1954-2004). 
Filosofia.e.Literatura, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2007, pp. 249-259.
– «Deus, o mal e a saudade. Entre Pascoaes e Braz Teixeira», in Convergências.e.afinidades..
Homenagem a António Braz Teixeira, INCM, Lisboa, 2008.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– A peregrinação. Percursos e Palavra, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, Estudos 
Geria, Série Universitária, 2007, 254pp.
– A festa da aldeia. Património festivo europeu (bilingue português/francês), Braga: Alcalá, 
Societas, 2007, 258 pp. (coordenação da edição e autoria de um capítulo).
– Le Pèlerin: un regard sur l’homme, Paris: Maré et Martin, 2008.
– A festa da aldeia, in: J. Silva Lima (coord.), A festa da aldeia. Património festivo europeu (bilingue 
português/francês), Braga: Alcalá, Societas, 2007, 63-77.
– «Le petit patrimoine festif et religieux au Portugal», in: Le «petit patrimoine» des Européens: 
objects et valeurs du quotidien, Paris: L’Harmattan, 2008, 19-25.
3.2. Em revista
3.2.1. Artigos
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– «D. Diogo de Sousa, Arcebispo e Senhor de Braga, no esplendor humanista do Renasci-
mento”, in honorem Prof. Cl. Hulet, UCLA, Los Angeles, in suplemento Cultura do «Diário 
do Minho” de 05.09.07, pp. III-IV.
– «Congresso internacional de Língua Portuguesa no Brasil”, in suplemento Cultura do 
«Diário do Minho” de 07 de Novembro de 2007; vd. também Rev. Portuguesa de Humanidades, 
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11- 1º. Fasc. 2007, pp. 333-334.
– «A modos de Prefácio”, in Amaro de Roboredo, Verdadeira Gramática Latina (1615), Ed. do 
texto princeps e introdução por Carlos Assunção, Rogelio Ponce de León Romeo e Gonçalo 
Fernandes, Vila Real, UTAD, Centro de Estudos em Letras, 2007, pp. VII-IX.
– «Até ao Prof. Evanildo Bechara, nos meus caminhos da gramática folológico-linguísticos”, 
in Miscelânea in honorem – Entre laços entre textos, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2008, 
pp. 69-74.
– «Palavras prefaciais”, in Pedro Sánchez, Arte de Gramática (1610), edição fac-similada e 
introdução de Rogelio Ponce de León Romeo, Carlos Assunção e Gonçalo Fernandes, 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Centro de Estudos em Letras, 2008, pp. 
VII-IX.
– «Apresentação” in José da Silva Lima, Ao Terceiro Dia, Lisboa, Ed. Alcalá, 2008, pp. 5-7.
– «Texto de Apresentação” in César Maciel, Enquanto a Manhã não foge, Viana do Castelo, 
Centro de Estudos Regionais, 2008, pp. 3-5.
– «Continuação na mudança”, in Revista Portuguesa de Humanidades, 11, fasc. 1, Braga, Facul-
dade de Filosofia da U.C.P., 2007, pp. 7-8.
– «Palavras preambulares”, prefácio a Aragens, vol. de poemas de Graziela Camacho, Funchal, 
pp. 5-9.
– «Em recente regresso do México – II: Homenagem de saudade a Joaquim de Montezuma 
de Carvalho», em DAS ARTES/DAS LETRAS de O Primeiro de Janeiro de 24.03.08.
– «O Prof. Doutor Américo da Costa Ramalho, o homem e a obra”, in Latim – Língua de Cul-
tura da Idade Média à Actualidade, Actas, Coimbra, Assoc. de Profs. de Latim e Grego, 2008, 
pp.23-33.
– «Recordando o Senhor Cónego António Luís Vaz – O meu açafate de crisântemos”, in «A 
Voz de Melgaço”, de 1 de Outubro de 2008, p. 7.
Prof.ª Doutora Ana Paula Figueiredo Pinto
– «Hesíodo e o formulário épico tradicional II», in Revista Portuguesa de Humanidades. Volume 
11-2, 2008,  pp. 19-51.
Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito
– «Para uma Interpretação da ‘Sequência’ das Bem Aventuranças (Mt 5,3-16): o Intertexto 
Bíblico» (I), Theologica 42 / 2 (2007), 333-352.
– «Choque de Ortodoxias?», in Cristo e a Cidade, Junho de 2008, [6 p.], acessível em <http// 
cristoeacidade.com>
– «‘Casamento entre pessoas do mesmo sexo’ – a ilusão da ‘neutralidade moral’», Novembro 
de 2008, [9 p.], acessível em <http// cristoeacidade.com>
Dr. João Alberto Sousa Correia
– «A Eucaristia na Bíblia e a Bíblia na Eucaristia», in Theologica 43 (2008) 195-213.
– Artigo mensal no Jornal Diário do Minho sobre os livros da Bíblia.
– «Do Éden à Jerusalém celeste. A migração em perspectiva bíblica», in Cadernos Migrações, 
(2008) 3-33.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– «Editorial», in Theologica 43 (2008) 9-10.
– «Eucaristia e corporeidade. O desafio dos sentidos», in Theologica 43 (2008) 121-135.
– «A fé cristã depois da morte simbólica de Deus», in Humanística e Teologia 29 (2008) 107-117.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– «Um São Paulo em chave gnóstico-saudosista: Teixeira de Pascoaes», in Didaskalia, 38, 1 
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(2008) 113-127.
– «D. Eurico Dias Nogueira e a Universidade Católica: acção e pensamento», no caderno 
«Cultura» do Diário do Minho, 24 Outubro 2007, pp. IV-VII. Também in Theologica 42 (2007) 
353-364.
– «Uma história breve da sexualidade». Editorial, in Theologica 42 (2007) 217-220. Transcrito 
em Síntese, nº 190 (Maio-Junho 2008) 37-41.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– «A Igreja, do templo para os templos» in Biblica 16 (2007) 153-167. 
– Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– «Os desafios de hoje», in Cenáculo 46 (2007) 13-32.
– «A realidade social: constatações e desafios», in Fonte 2, 72-79.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– «Cristianismo e cultura: novos desafios», in: Theologica, 2ª série, 42, 1 (2007) 17-37.
– «Deus, história, cosmos», in: Didaskalia xxxvii (2007) 2. 79-95.
– «Maria Imaculada à luz do Concílio Vaticano II», in: Estudos, Nova Série, nº 7 (2006) 
9-20.
– «Ser Igreja, seguindo Jesus. Algumas provocações para um diálogo», in Viragem (Revista 
do Metanoia – Movimento Católico de Profissionais) 57 (2007) 4-7.
– «Ser corpo, comunhão e sinal de Deus no mundo» in Viragem 57 (2007) 8-13
Prof. Doutor Pio Gonçalo Alves de Sousa
– «A centralidade da Eucaristia nos primeiros séculos», in Theologica 43 (2008) 51-64.
3.2.2. Recensões
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Amaro de Roboredo, Methodo grammatical para todas as linguas, Ed. fac-similada, prefácio e 
estudo introdutório de Gonçalo Fernandes e Carlos Assunção, UTAD, Centro de Estudos 
em Letras, 2007, CII+284 pp., in Revista Portuguesa de Humanidades, 11, fasc. 1 – Estudos 
Linguísticos, Braga, Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, 2007, pp. 
310-312, vd. também suplemento Cultura do «Diário do Minho» de 12.03.08.
– Horácio Rolim de Freitas, Princípios de Morfologia, 5ª. ed. revista e ampliada com exercícios 
e respostas, Rio de Janeiro, Editora Lucerna, 2007, 224 pp., ibid, pp. 312-313.
– Rolf Kemmler, A Academia Orthografica Portuguesa na Lisboa do século das Luzes. Vida, 
obras e actividades de João Pinheiro Freire da Cunha (1738-1811), Frankfurt am Main, Domus 
Ed. Europaea, 2007, XIV+578 pp., ibid., pp. 313-315, Revista da Academia Brasileira de Filologia, 
4, Nova Fase, Rio de Janeiro, 2006/2007, 200 pp., ibid. pp. 215-216.
– Agostinho Barbosa, Dictionarium Latinolusitanicum (Braga, 1611), fac-símile da ed «prin-
ceps», org. e introd. de Brian F. Head, Braga, Univ. do Minho, CEHUM, 2007, XVI+80 
pp.+1208 cols., +1 fól.+16 pp., ibid., pp. 317-318.
– Jean-Claude Margolin, Anthologie des humanistes européens de la Renaissance, Paris, Galli-
mar, 2007, 912 pp., ibid., in Revista Portuguesa de Humanidades, 11, fasc. 2 – Estudos Literários, 
Braga, Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, 2007, pp. 261-262.
– Leodegário A. de Azevedo Filho, Ensaios de literatura brasileira, Rio de Janeiro, H. P. Co-
municação Editora, 2007, 176 pp., ibid., pp. 262-263.
– Carlos Nejar, Canções, Rio de Janeiro, Garamond, 2007, 144 pp., ibid., pp. 263-264.
– António José da Silva, As comédias de António José, o Judeu, org., introdução e notas de Paulo 
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Roberto Pereira, São Paulo, Martins Fontes, 2007, 432 pp., ibid., pp. 265-266.
– Eduardo Javier Alonso Romo, Los escritos portugueses de San Francisco Javier, Univ. do Mi-
nho, Centro de Estudos Humanísticos, 2000, 588 pp., in Theologica, Faculdade de Teologia, 
Braga, 2007, pp. 231-234; vd. também caderno Cultura do «Diário do Minho», Braga, de 23 
de Abril de 2008.  
Dr. João Alberto Sousa Correia
– Gonzalo Aranda, Daniel, in Theologica, 42 (2007) 408.
– Antonio Rodríguez Carmona, Evangelio de Marcos, in Theologica, 42 (2007) 409.
– Id., Evangelio de Mateo, in Theologica, 42 (2007) 410.
– Francesc Ramis, Isaías 1-39, in Theologica 43 (2008) 253.
– Ángel Apariciao, Salmos: 42-72, in Theologica, 43 (2008) 253.
Prof. Doutor António de Oliveira Fernandes
– Pilar Fernàndez Beites, Embriones y muerte cerebral, in Theologica 43 (2008) 268.
– João Alberto Pinto, Superveniência, Materialismo e experiência, in Theologica 43 (2008) 
269.
– Maria José Cantista, Desenvolvimento da Fenomenoliga na contemporaneidade, in Theologica 
43 (2008) 269-270;
Prof. Doutor João Manuel Duque
– Domingos Terra, Devenir chrétien aujourd’hui, in: «Didaskalia» 37 (2007) 243-246.
– José Silva Lima, A peregrinação. Percursos e Palava, in: «Theologica» 42 (2007) 397-398.
– Christoph Theobald, Le christianisme comme style. Une manière de faire de la Théologie en 
postmodernité, in: «Theologica» 42 (2007) 400-401.
– Karl Rahner, Escritos de Teologia. VI, in: »Theologica» 42 (2007) 401-402.
– Luís Martínez Ferrer e Ricardo Acosta Nassarm, Inculturación. Magistério de la Iglesia y 
documentos eclesiásticos, in «Theologica» 42 (2007) 412-413.
– Antoine Vergote, Humanité de l’homme, divinité de Dieu, Paris: Ed. Du Cerf, 2006, in: Theo-
logica 43 (2008) 244.
– Henri De Lubac, La foi chrétienne- Essai sur la structure du symbole des apôtres, Paris: Ed. Du 
Cerf, 2008, 244-246, in Theologica 43 (2008) 244
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Marie-Anne Vannier, Les Confessions de Saint Augustin, coll. «Classiques du christianisme», 
Les Éditions du Cerf, Paris, 2007. In Theologica 42 (2007) 415-416.
– Raul Brandão – Teixeira de Pascoaes, Jesus Cristo em Lisboa. Tragicomédia em sete actos, 
fixação do texto, notas e posfácio de Pinharanda Gomes, Obras de Teixeira de Pascoaes, 
nº 23, Assírio & Alvim, Lisboa, 2007, in Theologica 42 (2007) 427-428.
– José Júlio Mendes Rocha, O teatro da consciência. Uma leitura teológico-moral da obra de Raul 
Brandão, «Biblioteca Humanística e Teológica», UCP-Porto, 2006, in Theologica 42 (2007) 
403-406.
– Hans Blumenberg, La lisibilité du monde, Préface de Denis Trierweiler, coll. «Passages», 
Les Éditions du Cerf, Paris, 2007, in Theologica 42 (2007) 422-423.
– Ricardo Blázquez, Iglesia, ¿qué dices de Dios?, Col. «Pensar y creer», San Pablo, Madrid, 
2007, in Theologica 42 (2007) 402-403.
– Giovanni Filoramo, Qu’est-ce que la religion? Thèmes, méthodes, problèmes, coll. «Initiations», 
Les Éditions du Cerf, Paris, 2007, in Theologica 42 (2007) 413-414.
– Joseph Veiler, L’Europe chrétienne? Une excursion, Préface par Rémi Brague, coll. «Huma-
nités», Les Éditions du Cerf, Paris, 2007, in Theologica 42 (2007) 414-415.
– Jonathan Hill, La fe cristiana en la Edad de la razón, col. «Conocer la historia», San Pablo, 
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Madrid, 2007. In Theologica 42 (2007) 419-420.
– Enrique Martínez Lozano, ¿Qué Dios y que salvación? Claves para entender el cambio religioso, 
Desclée de Brouwer (www.edesclee.com), Bilbao, 2008, 280 p., in Theologica 43 (2008) 262-
263.
– João Pedro Gonçalves, O horizonte da justiça em Alasdair MacIntyre. Uma introdução ao «Pro-
jecto After Virtue», col. «Societas», Faculdade de Ciências Sociais (Universidade Católica 
Portuguesa – Braga), 2007, 276 p., in Theologica 43 (2008) 256-257.
– Jean-Michel Maldamé, Le péché originel. Foi chrétienne, mythe et métaphysique, «Cogitatio 
Fidei», Les Éditions du Cerf (www.editionsducerf.fr), Paris, 2008, 350 p., in Theologica 43 
(2008) 254-258.
3.3. Traduções
Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito
– Irmão Roger, de Taizé, Viver em tudo a paz de coração, Lisboa: Paulinas, 2008, 144 p.; orig. 
francês: En tout la paix du coeur, 3.ª ed., Taizé: Les Presses de Taizé, 2002.
– Robert P. George, Choque de Ortodoxias: Direito, Religião e Moral em Crise, Coimbra, Tenacitas, Outubro 
2008, 375 p.; orig. inglês: The Clash of Orthodoxies, Wilmington – Del, ISI Books, 2001.
3.4. Edição e revisão de texto
Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito
– José Joaquim Gomes Canotilho, «Brancosos» e Interconstitucionalidade. Itinerários dos Dis-
cursos sobre a Historicidade Constitucional, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, 2ª ed., 346 p.
– José Joaquim Gomes Canotilho, Estudos Sobre Direitos Fundamentais, Coimbra Editora, 
2008, 2ª ed., 273 p.
4. INTERVENÇõES
Prof. Doutor Amadeu Torres
– 11.12.07: «Miguel Torga, misto de Prometeu e Hermes através de Anfião», texto apresentado 
na Mesa redonda comemorativa do centenário do nascimento, na sessão solene organizada 
pela direcção da Revista Cenáculo, na Faculdade de Teologia, de Braga.
– 20.09.07: Não gestação da língua portuguesa: uma protogramática e um protoléxico”, 
comunicação no Congresso Internacional de Língua Portuguesa, Filosofia e Literaturas, 
no Brasil, Rio de Janeiro, (17-21.09.07), na sessão plenária.
– 28.06.08: «A Igreja e a Cultura: padres escritores e poetas», no lançamento do livro de 
poemas de César Maciel, em Geraz – Sta. Maria.
– 16.08.08«A poesia como arte e intervenção, num mundo amoluscado»,  no lançamento de 
No espólio de Juvenal e noutros, no Salão Nobre da Junta de Vila de Punhe..
Dr. João Alberto de Sousa Correia
– 10.07-02.08: Escola da Palavra, S. Miguel de Vizela.
– 11.12.07: O.Advento.e.os.grandes.desafios.actuais, Encontro de Advento da Acção Católica 
Independente, Guimarães, Colegiada de N. Srª da Oliveira.
– 08.07.08: Do Éden à Jerusalém celeste. A migração em perspectiva bíblica, Encontro nacional das 
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migrações e turismo, Sameiro, Braga.
– 25.08.08: Para entender Paulo: princípios exegéticos e hermenêuticos, XXX Semana Bíblica Na-
cional, Fátima.
Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito
– 10.07-05.08: Curso Bíblico III: Textos bíblicos para uma Doutrina Social da Igreja: a criação e 
o pecado (Gn 1-11); o decálogo (Ex e Dt); as bem-aventuranças (Mt e Lc), a oração de Jesus 
(Mt e Lc). No Centro Académico de Democracia Cristã (CADC), Coimbra. 12 sessões.
– 15.03.08: «“Dar (n)a Terra e receber (n)o Céu”. O Purgatório em tempos Medievais». Palestra 
no âmbito do «Ciclo Penitencial da Quaresma» organizado pelo Dep. Cultura do Município 
de Coimbra. Casa Municipal da Cultura, Coimbra.
– 23.05.08: «São Paulo: figura histórica e Apóstolo dos gentios». Palestra a membros do 
movimento Alfa. Paróquia de Ançã.
– 09.11.08: «Que seria de nós sem Deus? A resposta de São Paulo (Rm 1,18-32)». Palestra aos 
paroquianos de Ançã.
– 19 e 26.09.08: «Eixos essenciais da Teologia Paulina. Duas sessões de formação ao clero da 
diocese de Coimbra. Praia de Mira.
– 29.09.08-20.12.08. «Vida e catequese de São Paulo». 10 sessões aos paroquianos da Lousã.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– 27.09.07: Apresentação do livro de José da Silva Lima, Peregrinação. Percursos e palavra. 
Faculdade de Teologia, Baga.
– 20.10.07: A Assembleia Ecuménica de Sibiu, Conferência na Abertura das Aulas do Centro de 
Cultura Católica, Torre da Marca, Porto.
– 29.10.07: O sacramento do matrimónio na doutrina actual da Igreja, conferência no Fórum 
Sacerdotal de Viana do Castelo.
– 09.11.07: Cristianismo e cultura actual, Conferência em Ponta Delgada, Açores
– 10.11.07: Desafios.da.cultura.actual.à.Igreja, Acção de Formação para o clero da ilha de S. 
Miguel, Açores.
– 17.11.07: Antropologia cristã, Formação para agentes da Pastoral da Saúde, Coimbra.
– 21.11.07: Portugal rasga horizontes, Conferência na Jornada Nacional de Formação da ANI-
MAG, em Viana do Castelo.
– 27.12.07: Teologia da Missão e Teologia Fundamental, Conferência no Seminário da Boa Nova, 
Valadares.
– 23.01.08: Natural-sobrenatural – lição/debate, no âmbito do projecto «Estes dualismos…», 
Faculdade de Filosofia.
– 25.01.08: Versões de Deus na Pós-modernidade, Conferência no Encontro Nacional dos agentes 
da Pastoral Universitária, Fátima.
– 29.01.08: Igreja e ruptura cultural, Conferência nas Jornadas Teológicas de Viana do Castelo.
– 30.01.08: Eucaristia e corporeidade, Conferência na Semana de Estudos Teológicos de Baga.
– 02.02.08: Educação para os valores na família, Conferência para os pais das crianças que fre-
quentam o ATL «Ser e Saber», da Casa do Professor, Baga.
– 14.02.08: A Igreja do Vaticano II, Conferência em Balazar.
– 16.02.08: O contributo do cristianismo para a noção de pessoa, Conferência nas Jornadas Teo-
tonianas, Monção.
– 21.02.08: Beata Alexandrina e a Eucaristia, Conferência em Balazar.
– 28.02.08: Da Teologia Antropológica à Teologia Política, Conferência no Seminário Maior de 
Lamego.
– 06.03.08: O.desafio.dos.novos.meios.de.comunicação, Conferência nas Jornadas de Teologia de 
Viseu.
– 06.03.08: A fé cristã, depois da morte simbólica de Deus, Conferência nas Jornadas de Teologia 
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do Porto.
– 29.03.08: Morte ou eternidade?, comunicação num painel, no Congresso sobre Cuidados 
Paliativos na Oncologia, Escola Superior e Enfermagem de Viana do Castelo.
– 06.04.08: Família e valores, Orientação de jornada para a Equipas de Nossa Senhora do 
Arciprestado de Famalicão, Balazar.
– 14 e 28.05 2 11.06.08: Antropologia da Família, formação sobre a família, promovida pelo 
InFamilia, de Braga.
– 21.06.08: Dar razões da beleza cristã no mundo contemporâneo, conferência no Congresso Na-
cional de Estudantes de Teologia, Coimbra.
– 14.07.08: Quem é Jesus Cristo, jornada de formação para os docentes do Colégio de N. Sra. 
de Lurdes, Porto.
– 05.09.08: A missão no coração da Igreja local, Conferência no Congresso Missionário Nacional, 
Fátima.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– 23.10.07: Lectio sapientiae na abertura solene do ano académico do Centro Regional de 
Braga da UCP, subordinada ao tema D. Eurico Dias Nogueira e a Universidade Católica: acção 
e pensamento.
– 09.12.07: Congresso Internacional «O Pensamento Luso-Galaico-Brasileiro entre 1850 e 
2000», UCP-Porto. Comunicação sobre Teologia e metafísica em Álvaro Ribeiro.
Prof. Doutor José da Silva lima:
– 10-13.09.2007: Sanctuaires: espaces de Miséricorde, V Confrès Européen des Pèlerinages, 
Lourdes.
– 27-29.04.2008: Méthodologies en Théologie Pratique, Seminário, por ocasião do Congresso de 
Teologia Prática, Lille.
– 18.06.2008 - Eucharistie et Communion entre les Peuples, 149ª Congrès Eucharistique Interna-
cional, Québec.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– 16.11.07: A arte como anúncio, Arquivo Municipal da Póvoa de Varzim.
– 17.02.08: Grandeza e dignidade de S. Teotónio, Jornadas Teotonianas, Monção.
– 06.05.08: Uma visão teológica do julgar humano, Colóquio «O lado humano do julgar», Uni-
versidade do Minho, Braga.
Profª Doutora Isabel Pereira Varanda
– 24.11.07: «Conhecer para humanizar. A importância da Educação». Acção de formação para 
os professores dos colégios católicos das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras. Vila Nova de 
Gaia. 
– 24.11.07: «A Escola, lugar de humanização». Acção de formação para os professores dos 
colégios católicos das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras. Vila Nova de Gaia. 
– 30.11.07: Comunicação no painel «O que pede e espera a Igreja do Diácono, hoje?», in: IIº Sim-
pósio dos Diáconos Permanentes (Fátima, 30 de Novembro-01 de Dezembro de 2007). 
– 03.02.08: «Doença e sofrimento. Perspectiva teológica». Conferência no XX Encontro Dio-
cesano de Pastoral Litúrgica. Viana do Castelo. 
– 09.02.08: «Como Deus fala hoje e como falar hoje de Deus». Conferência no Dia da Bíblia, 
organizado pelo arciprestado do Baixo Tâmega – diocese de Vila Real.  Ribeira de Pena.
– 28.02.08: «Doença e sofrimento. Perspectiva teológica». Iª Conferência quaresmal, promo-
vida pela paróquia de Santa Maria Maior – Barcelos.
– 01.03.08: «Saber e sentir para humanizar. Iliteracia emocional – razão de um sobressalto 
na educação», Conferência promovida pelo Movimento de Educadores Católicos. Casa de 
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Vilar – Porto. 
– 06.03.08: «(Im)Possibilidades contemporâneas de um Deus conhecido se tornar um Deus 
amado». Conferência promovida pela ouvidoria de Fenais da Ajuda e Nordeste. S. Miguel 
– Açores. 
– 07.03.08: «‘Onde está o teu irmão, Abel?’ Percepções biológicas, antropológicas e teológicas 
da fragilidade humana». Conferência promovida pela ouvidoria de Fenais da Ajuda e 
Nordeste. S. Miguel – Açores. 
– 13.03.08: «Morte e ressurreição». IIª Conferência quaresmal, promovida pela paróquia de 
Santa Maria Maior – Barcelos. 
– 06.04.08: «Descalça-te para entrares porque esse lugar é sagrado. Para uma pedagogia cristã 
da fragilidade humana». Conferência promovida pelas Conferências Vicentinas da zona 
de Vila do Conde.Vila do Conde.
– 11.04.08: «Paz e diálogo inter-religioso». Conferência dirigida a alunos e professores, pro-
movida pelo Colégio S. Gonçalo de Amarante.
– 11.04.08: «A fragilidade não é humilhação. Educar para uma cultura do Cuidado». Con-
ferência promovida pelo Colégio Teresiano, por ocasião da celebração dos 75 anos de 
fundação. Braga. 
– 06.06.08: «A ecologia em perspectiva teológica». Conferência no quadro no Colóquio sobre 
o Ambiente – Uma verdade inconveniente e a missão da Igreja – organizado pelo Patriar-
cado. Lisboa.
– 27.08.08: «Edith Stein. Uma vida repousada em Deus». Conferência na XXV Semana de Es-
piritualidade Com Edith Stein à procura da verdade (25-30 de Agosto de 2008). Avessadas. 
– 11.09.08: «Intervenção Social da Igreja: que desafios». Conferência no Iº Congresso de 
Pastoral Social: Intervir na Sociedade hoje! Memória e projecto (9-11 de Setembro de 2008). 
Fátima.
Prof. Doutor Pio Gonçalo alves de Sousa
– 28.01.08: A centralidade da Eucaristia nos primeiros séculos, conferência na XVI Semana de 
Estudos Teológicos. Pão Vivo – Pão da Vida. Variações sobre a Eucaristia, na Faculdade de Teo-
logia - Braga.
5. PARTICIPAÇÃO Em PROVAS ACADÉmICAS
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Um dos argumentos no júri de Agregação, na Faculdade de Filosofia da Universidade 
Católica Portuguesa, em 17 e 18 de Junho de 2008, com os profs. Dirk Geeraerts, de Lovai-
na; Mário Vilela e Fátima de Oliveira, do Porto, Jorge Morais Barbosa e Clarinda Maia, de 
Coimbra, Ivo Castro e Isabel Hub Faria, de Lisboa, e Enrique Bernárdez da Universidade 
Complutense de Madrid, do candidato Augusto Soares da Silva.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– 12.11.07 – Membro de Júri e orientador da tese de Licenciatura em Teologia de Maria 
Filomena Agrela de Barros, com o título «Acompanhamento Patoral», na faculdade de 
Teologia, Braga.
– 29.02.08 – Membro de Júri de MIT em Teologia de João Alberto Simão Amaral Vergamota, 
com a dissertação «A Igreja, caminho para Deus. Perspectivas eclesiológicas de Joseph 
Ratzinger», na Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 29.02.08 – Presidente de Júri de MIT em Teologia de João Pedro Amaral Serra, com a 
dissertação «Sofrimento. Realidade humana e sentido cristão», na Faculdade de Teologia, 
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Lisboa.
– 05.03.08 – Membro de júri e orientador de Mestrado em Teologia de Miguel Reis Lorga 
Alves de Miranda, com a dissertação «Para uma hermenêutica do Magistério da Igreja 
sobre a comunicação social a partir do Vaticano II», na Faculdade de Teologia, Braga.
– 12.03.08 – Membro de Júri e orientador de Licenciatura em Teologia de Bruno Dinis Moreira 
da Silva, com a dissertação «A questão ecuménica do Episcopado e Prima, à luz das notae 
ecclesiae, na Faculdade de Teologia, Braga.
– 11.04.08 – Presidente de júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Georgina Maria Presa, 
com a tese «Associações sócio-craitativas do Concelho de Caminha», na Faculdade de 
Teologia, Braga.
– 10.07.08 – Presidente de júri e orientador de tese de Mestrado Integrado em Teologia de Jorge 
Miguel Gonçalves Esteves, com a tese «Pessoa como relação, segundo Joseph Ratzinger», 
na Faculdade de Teologia, Braga.
– 10.07.08 – Presidente do Júri nas provas de mestrado Integrado em Teologia do candidato 
Luís Eugénio Couto Baeta, com a tese Ecologia da Criação. Interpelações ao Homem contempo-
râneo, realizadas no dia 10 de Julho de 2008, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 15.07.08 – Júri e arguente na defesa de tese de MIT de Kioko Joseph Muthiani, com a tese 
«The concept of freedom in the moral Subject according to Bernhard Häring», Faculdade 
de Teologia - Porto.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Membro do júri das provas de mestrado integrado em Teologia do aluno Daniel de Sousa 
Neves, na Faculdade de Teologia.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Membro do Júri nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do candidato Felicianus 
Kanisius Sila, com a tese O diálogo inter-religioso e a missão da Igreja. Interpelação à vida da 
Igreja na Indonésia, realizadas no dia 29 de Fevereiro de 2008, na Faculdade de Teologia, 
em Lisboa.
– Membro do Júri (arguente) nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do candidato 
Florianus Jaling, com a tese A.missão.diaconal.da.Igreja.á.luz.da.“Gaudium.et.Spes”..Desafios.
na presente situação sócio-cultural da Indonésia, realizadas no dia 29 de Fevereiro de 2008, na 
Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– Membro do Júri (orientadora) nas provas de mestrado Integrado em Teologia do candidato 
Tiago André Fernandes Freitas, com a tese A Sabedoria que vem do Alto. A razão e o sentimento 
na dinâmica da fé, realizadas no dia 8 de Julho, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– Membro do Júri (orientadora) nas provas de mestrado Integrado em Teologia do candi-
dato Daniel Sousa Neves, com a tese A Teologia em Portugal na segunda metade do século XX, 
realizadas no dia 10 de Julho de 2008, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– Membro do Júri (orientadora) nas provas de mestrado Integrado em Teologia do candidato 
Luís Eugénio Couto Baeta, com a tese Ecologia da Criação. Interpelações ao Homem contempo-
râneo, realizadas no dia 10 de Julho de 2008, na Faculdade de Teologia, em Braga.
Prof. Doutor Pio Gonçalo Alves de Sousa
– Membro do júri das provas de mestrado de Miguel Reis Lorga Alves de Miranda (Faculdade 
de Teologia-Braga, 2008).




Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Supervisão na edição, patrocinada pela FCT, das Obras Latinas de Damião de Góis, a cargo do 
Prof. Manuel Cadafaz de Matos, da Univ. Nova de Lisboa, das quais já saíram dois tomos, 
prefaciados pelo supervisor, em 2003 e 2006.
– Edição crítica do poema CARAMURU, um dos poemas épicos do Brasil, cujo herói, Diogo 
Álvares Correia, é vianense e descobridor da Baía, a publicar pela Câmara Municipal de 
Viana do Castelo em 2008, nos 750 anos do seu foral e nos 500 anos da chegada do herói 
àquelas terras.
– Do conselho científico (Editorial Board) da revista Diacrítica, da Universidade do Minho, 
na secção de linguística histórica.
– Assessor literário-cultural da revista Estudos Regionais, do C.E.R., Viana do Castelo.
– Do conselho científico da Revista de Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro.
– Director da Revista Portuguesa de Humanidades, da Faculdade  de Filosofia da Universidade 
Católica Portuguesa.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Coordenação da edição dos 8 volumes publicados no âmbito do projecto «Inventariação 
do Património da Arquidiocese de Braga, Criação de uma base de dados».
– Coordenação da homenagem ao Cón. Avelino de Jesus da Costa (04.01.2008) e do volume 
Cónego Avelino de Jesus da Costa no Diário do Minho.
– Coordenação da Exposição fotográfica «Ecce Agnus Dei» no edifício de Nossa Senhora da 
Torre (Núcleo do Museu Pio XII) 29.02.2008-11.05.2008.
– Coordenação da Exposição de pintura «Sofrer em Ti» de Ricardo Campos, no Museu Pio 
XII, 14-03.2008-11.05.2008.
– Membro da Comissão Executiva das comemorações dos 500 anos do Hospital de S. Marcos, 
Braga.
